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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Інформаційні технології є частиною сучасного життя не тільки людини, а й 
бізнес-процесів. Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством 
здійснюється з метою ефективної та оперативної комп'ютерної обробки інформаційних 
ресурсів, зберігання великих обсягів економічно важливої інформації та передачі її на 
будь-які відстані в мінімальні терміни. Отже, основним завданням є оптимізація 
діяльності підприємства на основі застосування інформаційних технологій. 
Інформаційна технологія (ІТ) – система методів і способів збору, передачі, 
накопичення, обробки, зберігання, подання і використання інформації. Інформаційні 
технології реалізуються в автоматизованому і традиційному (паперовому) видах. Обсяг 
автоматизації та тип і характер використання технічних засобів залежить від характеру 
конкретної технології [1, с. 8]. 
Інформаційні технології на підприємствах існують у вигляді різноманітних 
інформаційних систем і інформаційних комплексів та використовуються в різних 
сегментах управлінської системи. 
Так, наприклад, у сфері управління взаємовідносинами з партнерами і 
клієнтами використовуються  CRM і SCM-технології. Вони зорієнтовані на: зростання 
продажів, зниження витрат, підвищення лояльності клієнтів і контрагентів, поліпшення 
якості обслуговування. В цілому ці програмні продукти підвищують 
конкурентоспроможність продукції підприємства. 
В управлінні бізнес-процесами та підвищенні ефективності економічної 
діяльності підприємства застосовуються інформаційні технології: BPR і ERP. Такі 
продукти  сприяють координації інновацій, мінімізації ризиків, підвищенню 
масштабованості і гнучкості, зниженню витрат. В цілому, підвищують економічну 
безпеку підприємства. 
У системі управління персоналом застосовують програмний продукт ― HR, що 
сприяє ефективному використанню кадрових ресурсів. А в системі  управління 
матеріальними ресурсами MRP-технологію, що сприяє раціональному накопичення та 
використання матеріальних ресурсів. Обидві системи підвищують операційну 
ефективність компаній і ресурсоефективність. 
Підвищення ефективності господарської діяльності відбувається на основі 
застосування ERP, MIS і BI-технологій. Використання їх спричиняє: досягнення 
синергетичного ефекту; автоматизації та узгодження дії всіх відділів 
підприємства;успішної реалізації стратегічних програм;підвищення конкурентних 
переваг [2]. 
Таким чином, роль інформаційних технологій в управлінні підприємством 
безперечно велика. Використання сучасних програмних продуктів ― шлях до 
ефективної діяльності підприємства та підвищення його конкурентоспроможності. 
Зазначена проблема вимагає подальших наукових досліджень. 
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